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Укладачі:	доц. кафедри управління проектами у міському господарстві та будівництві  



















Подано програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовними модулями й темами, вміщено плани лекцій і практичних (семінарських) занять, матеріал щодо закріплення знань (контрольна робота, самостійна робота, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів.

	Рекомендовано для студентів спеціальності «Менеджмент організації і адміністрування» денної та заочної форм навчання.





